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 The	 conflict	 between	 Thailand	 and	 France	 since	 the	 Franco-Siamese	War	 in	1893	
and	other	events	now	was	continuously	increasing.	However,	one	of	the	issues	arising	during	
World War II was the assistance of Thai government to the Cambodia’s resistances in 





















































	 ท่าทีของรัฐบาลไทยรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ทางรัฐบาลไทยได้พิมพ์หนังสือ	 How	 Thailand	 lost	 her	
territories to France2	 ในปีเดียวกันเพื่อตอกย้ำถึงการเสียดินแดนเขมรส่วนนอกที่ไม่เป็นธรรมให้แก่









ทันสมัย	 รวมถึงการทำสงครามจิตวิทยา	 นำไปสู่การปะทะกันระหว่างไทยและฝรั่งเศส	 จอมพล	ป.	พิบูล
สงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นได้ส่งกองทหารข้ามพรมแดนไปยังลาวและ
กัมพูชาเพื่อยึดดินแดนที่เสียไปคืนมา	 ทำให้ฝรั่งเศสอ้างว่ากองทัพไทยได้ละเมิดเขตแดนฝรั่งเศสในหลวง

















1 Asie-Océanie,	1944-45,	Thaïlande,	86,	Le Siam et L’Indochine Française.	
2	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	Department	of	Publicity,	(1940),	How Thailand lost her territories to France.	
3 Asie-Océanie,	1944-45,	Thaïlande,	86,	Le Siam et L’Indochine Française.	
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ออกเป็นสองจังหวัดคือ	 จังหวัดพระตะบองและจังหวัดพิบูลสงครามซึ่งยกฐานะอำเภอศรีโสภณให้มาเป็น














ได้ตั้งกลุ่มเขมรอิสระขึ้นใน	 ค.ศ.	 1940	 ระหว่างกรณีพิพาทอินโดจีน	 จุดประสงค์เพื่อขับไล่รัฐบาล
อาณานิคมของผรั่งเศสและสถาปนาเอกราชให้กับกัมพูชา	 ในทัศนะของฝรั่งเศสรัฐบาลไทยใช้กลุ่มเขมร
อิสระเป็นกลุ่มสนับสนุนกรณีเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส	นอกจากนี้ปก	กุณยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับตระกูลอภัยวงศ์	 เขาเป็นน้องเขยของนายควง	 อภัยวงศ์	 ปก	 กุณได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพระตะบองอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่ไทยจะคืนดินแดนนี้กลับไปให้ฝรั่งเศส	กลุ่มเขมรอิสระภายใต้











เดินทางมาอาศัยหรือตั้งถิ่นฐาน	 ในรายงานการเดินทางของมิเชล	 กาโดต์	 (Michel	 Cadot)	 ข้าราชการ
ฝรั่งเศสที่เดินทางไปยังกงสุลฝรั่งเศสที่โคราช	 (Korat)	 และอุบล	 (Oubon)	 ใน	ค.ศ.	 1947	 ได้แสดงให้
 
1	 CAOM,	Indochine,	Haut	Commissariat,	SPEC	107.	Etude	sur	les	mouvements	rebelles	au	Cambodge	(1942
-1952).	 Note de la Direction des Service de Sécurité du Haut Commissariat en Indochine sur l’
































1 Asie-Océanie,	1944-45,	Thaïlande,	3,	Consulats	et	personnel,	janvier	1946	–	avril	1955,	Michel Cadol, 
assistant d’Extrême-Orient à Monsieur P.E. Gilbert, Ministre de France au Siam,	18	août	1947.	





















































































	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือ	 ทัศนคติของข้าราชการในพื้นที่	 แม้ว่ารัฐบาลที่กรุงเทพฯ
พยายามที่จะสั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นปราบปรามหรือตระหนักถึงการปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้าน	 แต่
ข้าราชการท้องถิ่นมักเพิกเฉยต่อคำสั่งดังกล่าวอยู่เสมอ1	หนึ่งในการเคลื่อนไหวสำคัญซึ่งเสมือนเป็นกลุ่มที่
สะท้อนท่าทีของรัฐบาลไทย	 จากข้อมูลของเอกสารฝรั่งเศสคือ	 กลุ่มคณะรักชาติ	 ตั้งขึ้นกลางเดือน
กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1947	 จุดมุ่งหมายเพื่อเรียกร้องดินแดนที่เสียไปคืนกลับมาจากฝรั่งเศส	 สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มนักชาตินิยมเวียดนาม	 กัมพูชาและลาวเพื่อปลดปล่อยอินโดจีนจากการยึดครองของ
ฝรั่งเศส	 ประธานของกลุ่มนี้คือ	 นายควง	 อภัยวงศ์	 และข้าราชการอีกหลายคนที่ใกล้ชิดกับจอมพล	ป.	
พิบูลสงคราม	 รวมถึงทหารจากทั้งสามเหล่าทัพ	 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนี้กับผู้อพยพชาวเวียดนามใน




แต่มีบางกลุ่มที่ยังคงต่อสู้ต่อไป	 เช่น	 กลุ่มที่อยู่ในอรัญประเทศ	สุรินทร์	 กลุ่มที่ยังคงเหลืออยู่ยังปฏิบัติการ
ต่อต้านรัฐบาลฝรั่งเศสเช่นเดิม	แม้ว่าจำนวนของสมาชิกจะลดน้อยลง	
	 การรัฐประหารวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1947	 โดยกลุ่มทหารนอกราชการโดยพลโทผิณ	
























































d’un voyage de service au Cambodge,	8	avril	1948.	
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	 การป้องกันการโจมตีหรือการก่อการของกลุ่มต่างๆ	 ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในทัศนะ













ท้ายสุดเมื่อทหารของรัฐบาลออกไป	 เปรียบเหมือนกับ	 “คนที่มีผ้าห่มแต่สั้นเกินไป	 จะเอามาปิดที่ศีรษะ	






















































1 Asie-Océanie,	 1944-45,	 Thaïlande,	 60,	 Siam	–	 Indochine	 :	 frontières,	 janvier	 –	 décembre	1949,	Ré
pression du banditisme à la frontière Thailande-Cambodge,	7	décembre	1949.	
2 Asie-Océanie,	 1944-45,	 Thaïlande,	 60,	 Siam	–	 Indochine	 :	 frontières,	 janvier	 –	 décembre	1949,	 Le 
Colonel J.R. Glain, Attaché militaire à Son Excellence l’Ambassadeur de France en Thaïlande,	7	décembre 
1949.	
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2 Asie-Océanie,	 1944-45,	 Thaïlande,	 61,	 Thaïlande	 -	 Indochine,	 janvier	 1950	–	 décembre	 1952	 Le 
Colonel J.R. Glain, Attaché militaire à Son Excellence l’Ambassadeur de France en Thaïlande,	17	 janvier	
1950.	
3 Asie-Océanie,	 1944-45,	 Thaïlande,	 61,	 Thaïlande	 -	 Indochine,	 janvier	 1950	–	 décembre	 1952,	Ré



































32 Asie-Océanie,	 1944-45,	 Thaïlande,	 61,	 Thaïlande	 -	 Indochine,	 janvier	 1950	–	 décembre	 1952	 Le 
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